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puhettaan, jo k a  tuli m yrskyävän  voim akkaasti 
m oittien kaikkea, m ikä tähän saakka m inusta oli 
ollut pyhää ja  koskem atonta valtiossa ja  yhteis­
kunnassa.
K u ten  m yrskytuulen  syöksyessä  yli m etsien ja  
lakeuksien  m urtaen kaiken, m ikä on  haurasta ja  
m adonsyöm ää —  elvyttäen  sen, m ikä on elonvoi- 
m aista, niin tuli hän m inun eläm ääni. Tun sin  
vetovoim aa, olin  kiehdottu, m utta kaikessa  en 
ollut yhtäm ieltä ja  niin  hyppäsin yh t’ä kk iä  ylös, 
astuin esiin ja  huudahdin kesken hänen puhet­
taan, ajattelem atta, ettei hän tuntenut m inua: „ei, 
tuo ei ole ollenkaan m inun m ielip iteen i!”
Silm änräpäyksen hän, empi —  kotkankatse 
hänen tietoisesti voim akkaista, sinisistä silm istään 
suuntautui m inuun. H än  tuli min-ua kohti ja  
lau su i: „T u o lta k o  siis näytätte, saatoin sen k u vi­
tella. S e on  aivan oikein. Ja”  —  hän nauroi 
sam alla sydäm ellisesti —  „e i, on ensi sana, m inkä 
saan kuulla  huuliltanne” .
A rpan app u la  oli heitetty. Jo tuona ensi het­
kenä hän olisi voinut lausua, kuten m yöhem m in 
t e k i : „ M e  tunsim m e, että olim m e toistem m e
kohtalot.”
Seura ym pärilläm m e unohtui —  poissa oli 
salonki ja  kaikki, m ikä on tavanm ukaista. 
P uhuim m e kaikesta maan ja  taivaan, välillä , ava- 
sim m e sydäm em m e ja  hän lausui ajatuksensa 
yhteisestä tulevaisuudestam m e, aivankuin olisi se 
ollut päätetty  ja  kaikk ein  tunnustam a asia. L u o n ­
nollisesti jouduim m e aterialla  pöydässä istum aan 
rinnakkain. T un sim m e jo  etukäteen H inzem en-
zelin ta lou sjärjeste lm än : em ännöitsijä tuli.
kysyen, m itä haluttiin syödä, suostuttiin pariin  
ru okalajiin , jo tka  tuotiin, läheisestä ra v in to la sta ; 
eräät vieraista  m enivät kuuluisiin  viinikellareihin, 
jo issa  oli kaikk ien  äärien kalliita  viin ejä  eri 
vuosilta. K u k in  valitsi sen, juom alajin , josta  eni­
ten piti ja  pullo pullon jälkeen  tyhjen i sellaisina 
iltoina. Ehtoo kului kuin  unelma.
K u n  -lopulta sukulaiseni m uistuttivat kotiin ­
paluusta ja  L assalle  eteisessä kietoi läm pim ästi ja  
varovaisesti päällysvaatteita  ylleni, pitkästyi hän 
hidasta hyvästijättelyä, nosti m inut käsivarsilleen  
ja  kantoi alas portaita.. E n  pannut sellaista, perin 
tavatonta m enettelyä vastaan  —  n iin  luonnolliselta 
ja  itsestään selvältä  tuntui se m inusta. K u ljin  
autuuden huum auksessa ja  kaikki, m itä hän sanoi, 
tuntui kuin  om asta sielustani virtaavam.
V a sta  ku n  illalla olim m e saapuneet minun 
kotiini, sanoi hän : „huom enna tulen, tervehtim ään 
isoäitiäsi ja  kosin” , h eräsin  synkkään todellisuu­
den tuntoon. K u in k a  ottaisi lähin ym päristöni 
vastaan tuon miehen, jo k a  niin  nopeaan ja  k a i­
k iksi a jo ik si oli vallan nut sydäm eni. S yvästi säi- 
kähtyneenä, rukoilin  häntä siirtäm ään tekoaan ja  
kärsivällisesti odottam aan, koska vielä  ei ollut 
sovelias aika sellaisen askeleen  ottam iseen.
H ä n  näki pelkoni, huokasi ja  m yöntyi, kuiten­
kin lisäten : „K u n p a  m eidän ei koskaan tarvitsisi 
valittaa m enetettyä aikaa.”
M e erosim m e ja  emme tavanneet toisiam m e 
moneen päivään.
Suom ensi H . P .
N aiset— koti— yhteiskunta.
Sisarpuoleem m e ään enkannattaja R uotsissa „M o rgo n b ris”  k irjo ittaa  sam asta k ysym yk ­sestä, josta  m eilläkin on viim e aikoina k äyty  
väittelyä ,,poliitikko-äidin”  otsakkeella. K o sk a  
kysym ys on herättänyt suurta m ielenkiintoa selos­
tan  T overittaren  lukijoille, m itä H uld a  F lo o d  
M orgonbrisissä asiasta k irjoittaa.
„ Tuskin' koskaan, ei edes naisliikkeen ensim m äi­
sinä aikoina, ole niin vo im akkaasti huudeltu kuin 
n y k y ä ä n : pelastakaa naiset kodeille” , alkaa tov. F. 
k irjoituksen sa, ja  k y s y y : „M itä  sillä tarkoitetaan 
ja  m illoin sitä voim akkaim m in huudetaan? K a u - 
van  ei tarvitsekaan  etsiä saadakseen selville, että 
se tapahtuu ainoastaan ja  yksinom aan silloin, kun 
on kysym ys naisten osanotosta poliittiseen to i­
m intaan. M itä  on sitten tapahtunut? O vatko
naiset saatuaan äänioikeuden siinä m äärin tulleet 
vedetyksi politiikan pyörteisiin , että pelätään 
kotien  sen takia joutuvan  unohduksiin? Sellainen 
kysym ys vaikuttaa enempi yksin kertaiselta  kun 
ottaa huom ioon m iten väh än  naisia on valittu 
eduskuntaan, kunnanvaltuustoihin ja  kunnallisiin 
lautakuntiini. Ja jos v ie lä  menee pidem m älle ja  
tutkii kuinka suuri prosentti on naisia, jo tk a  ovat 
m ukana puolueen poliittisessa valistustyössä, 
niin sittenkin löydäm m e niistä vain  pienen m urto- 
osan ruotsalaisista naisista. Ja m itä siihen työhön 
tulee, niin vo i h yvällä  syyllä  vakuuttaa, että ta r­
kem m ankin etsinnän jä lkeen  vain  h a rv o ja  tapauk­
sia voitaisiin  löytää, m issä poliitillinen toim inta 
olisi kodin hoidolle haitaksi. Päinvastoin, huo­
maa, että siellä m issä naiset saavat innostuksen
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ihanteellisten ja  yhteiskunnallisten kysym ysten  
käsittelystä, he m yöskin innostuvat om ien kotiensa 
hoidosta.
Jos todella tahdottaisiin saada selville, kuinka 
suuressa m itassa, ja  m istä syystä  ruotsalaiset 
kodit hoidetaan huonosti, niin silloin ei saisi istua 
kam arissaan  rauhassa, vaan; pitäisi m ennä kotiagi- 
tatsionille, käydä kodista  kotiin. S illo in  tulisi 
vakuutetuksi, että ainakin yhdeksän  kym m enestä 
perheen em ännästä vastaa, ettei hän; käsitä  m i­
tään  yhteiskunnallisista kysym yk sistä  ja  ettei 
n iillä ole edes m itään m erkitystä, e ivätkä olot tule 
sen parem m aksi va ik k a  hän niihin koittaisikin  v a i­
kuttaa.
M utta jo s se vä ite  pitää paikkansa, ettei po li­
tiik ka  turm ele kotejam m e, niin eikö m ikään muu 
v a a ra  uhkaa niitä?
Uhkaa, ja  se vaara on köyhyys.
S e on köyhyys, jo k a  synnyttää asuntopulaa, se 
on köyhyys, jo k a  pakottaa äidit työhön kotiensa 
ulkopuolelle, jo llo in  lapset jää vä t y ks in  tai jo u tu ­
vat katu jen  kasvatiksi, se on  köyh yys, jo k a  p akot­
taa perheenäidin kulkem aan ainaisessa huolestu­
neisuudessa siitä, m iten saisi liian  pienen palkan 
riittäm ään edes välttäm ättöm im piin m enoihin per­
heen usein liian m onelle jäsenelle. S iitä  v ä sy y  
ja  herm ostuu ja  tulee siten vähem m än sopivaksi 
lasten- kasvattajaksi. Se on m yöskin  köyh yys, joka  
estää äidin hankkim asta itselleen niitä tietoja, 
jo tk a  tekisivät hänet sopivam m aksi edesvastuul- 
liseen kutsum ukseensa. T osin  011 m yönnettävä, 
että on naisia, jo ilta  puuttuu h alua ja  h arrastusta 
kotoisiin  toim iin, jo tk a  ehkä olisivat kunn ialla  hoi­
taneet jon ku n  viran, m utta jo tk a  niiden olojen 
pakosta, joissa elämme, ovat joutun eet perheen- 
emännän- kutsum ukseen. Joskaan  ei kö yh yys ole 
ainoa kom pastuskivi, on se epäilem ättä suurin, ja  
sen poistam isella tai ainakin  lieventäm isellä saa­
taisiin varm asti m onta kotia  onnelliseksi. Sen 
vuoksi olisi hedelm ällisem pää keskustella  k y s y ­
m yksestä, voivatko naiset silloin työskennellä 
köyhyyden  poistam iseksi, jos heitä pidetään erossa 
politiikasta. S illä  am m atillisen ja  poliitillisen to i­
m innan kautta ja  avulla  voidaan oikeudellisem pi 
om aisuussuhde saada aikaan. Ja täm ä kysym ys 
ei koske yksinom aan m iehiä, vaan  se koskee yhtä 
paljon  naisia. V oidakseen  huolehtia kodeistaan,
ja  tu rvata  lastensa tulevaisuuden, on naisten otet­
tava osaa poliitilliseen toimintaan, ja  va listu styö­
hön. Sitten k irjo itta ja  tekee selvää puolueen 
ohjelm asta köyhyyden  vastapainoksi esitetyn 
oikeudenm ukaisem m an tuotannon j ärj estäm iseksi 
ja  lopettaa k irjo itu ksen  seu raavasti:
„Jo s otam m e sosialidem okratiset ihanteet 
vakavasti ja  tahdom m e yh tä  vakavasti työsken­
nellä parem pien elinehtojen aikaansaam iseksi 
köyhille  kodeille, niin teem m e parem m in, jos ko i­
tam m e vaikuttaa naisten liittym iseksi järjestö n  
jäseneksi, kuin peittäm ällä tarkotus ajatuksetto- 
m iin väittelyihin. Jos tahdom m e pelastaa naiset 
kodeille, silloin- 011 m eidän heille sanottava, että 
ainoastaan m iesten ja  naisten yhteistoim inta voi 
luoda siksi siedettävät taloudelliset olot, että äidin 
on m ahdollista kokonaan  antautua kodin hoita­
jak si ja  lasten k asvatta jak si.”
Seu raavassa  num erossa m uutam ia mietteitä. 
„P o liitik k o -äiti” -k irjo k u sten  johdosta.
M. S.
Hillitköön kielensä hän, joka on tehnyt hyvän 
työn. Hyvän tekemisessä ei mitään pitäisi enem­
män kavahtaa kuin ylpeyttä.
S e n c c a.
